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RAST BILJAKA HRASTA LU@NJAKA (QUERCUS
ROBUR L.) IZ RAZLI^ITIH SJEMENSKIH ZONA
I RAJONA HRVATSKE, TIJEKOM PRVIH DVIJU
GODINA POLJSKOG TESTA
GROWTH OF PEDUNCULED OAK SEEDLINGS FROM DIFFERENTE
ZONES AND SEED UNITS OF CROATIA DURING THE FIRST TWO
YEARS OF FIELD TRIAL
SA@ETAK
Poljski dio pokusa osnovan je u prolje}e 2000. na dvama lokalitetima.
Tijekom 2000. i 2001. godine obavljene su odre|ene izmjere, kao i pra}enje
pojava vezanih uz biolo{ka svojstva i ekolo{ke zahtjeve istra`ivanih uzoraka hra-
sta lu`njaka.
Istra`ivanje visina i njihovog prirasta tijekom poljskog dijela testa (3+1 i
3+2), ukazuje na izra`ene razli~itosti izme|u uzoraka iz sjemenskih zona i sje-
menskih jedinica hrasta lu`njaka u Hrvatskoj.
Razli~itosti u rastu i razvoju tijekom poljskog dijela testa (3+1, 3+2), uvjeto-
vano nekim klimatskim pojavama tijekom vegetacije 2000. i 2001. godine, a koje
su odstupale od vi{egodi{njih prosjeka, razvidne su izme|u sjemenskih jedinica i
sjemenskih zona hrasta lu`njaka, kao i izme|u istih na razli~itim lokalitetima
poljskog testa.
Na osnovi ovih istra`ivanja, dobiven je uvid u odre|ene razli~itosti i zakoni-
tosti koje potvr|uju opravdanost razdiobe {uma hrasta lu`njaka u Hrvatskoj, kao
i preporuku za uporabu sjemena i {umskih sadnica.
Klju~ne rije~i: Hrast lu`njak (Quercus robur L.), poljski test, visine, promjeri
UVOD
INTRODUCTION
Hrast lu`njak (Quercus robur L.), najvrednija je vrsta {umskog drve}a u
Hrvatskoj te izme|u ostalog i stoga zavre|uje posebnu pa`nju. U dana{njim naru-
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{enim ekolo{kim uvjetima, rajonizacija ove vrste (kao i ostalih), predstavlja bitan
~imbenik opstanka prirodnosti na{ih {uma, na {to smo, gledaju}i ostali dio Euro-
pe, posebno ponosni.
U dosada{njim istra`ivanjima dokazana je izrazita varijabilnost do razine lo-
kalnih populacija, a europska i izvaneuropska iskustva potvr|uju nam opravda-
nost potrebe za razdiobom na {umske sjemenske zone i sjemenske jedinice (rajo-
ne). Isto je do po~etka sedamdesetih i obavljeno za uglavnom sve autohtone vrste
drve}a. U Hrvatskoj je prvu razdiobu {uma na sjemenske rajone obavio [AFARA
1958., a isto su temeljito razradili GRA^AN i dr. 1999. godine.
MATERIJAL I METODE RADA
MATERIAL AND METHODS
U dosada{njim istra`ivanjima prikazana su neka svojstva sjemena hrasta
lu`njaka (Quercus robur L.) iz razli~itih sjemenskih zona i rajona Hrvatske
(ROTH 1999), kao i neki pokazatelji rasta tijekom rasadni~kog testa (ROTH
2001, 2003).
Postavljanjem poljskog dijela pokusa s istim uzorcima (14 uzoraka, po dva iz
svakog sjemenskog rajona Sjemenskih zona Podravine, Posavine i Istre), nastojalo
se nastaviti istra`ivanja s ciljem potvr|ivanja ve} uo~enih razlika.
U prolje}e (o`ujak) 2000. godine obavljena je presadnja hrastovih sadnica u
terenski dio pokusa. Poljski test u pokusu osnovan je na dvama lokalitetima. Jedan
na povr{ini u rasadniku Odjela rasadni~ke proizvodnje, [umarskog instituta, Ja-
strebarsko, a drugi na podru~ju [umarije Jastrebarsko, {umski predio «Sedlarac».
Redosljed (obroj~avanje) uzoraka obavljen je na na~in kao i u prija{njim
istra`ivanjima (ROTH 1999, 2001, 2003): Istra (1), Karlovac (2), Sisak (3), Ko-
privnica (4), Repa{ (5), \ur|enovac (6), Slatina (7), Lipovljani (8), Po`ega (9),
Osijek (10), Donji Miholjac (11), @upanja (12), Gunja (13) te Jastrebarsko (14).
Pokus je osnovan u potpuno slu~ajnom rasporedu u trima ponavljanjima, na
objema pripremljenim povr{inama (STEEL i TORRIE 1960).
blok I blok II blok III
block I block II block III
Slika 1. Raspored uzoraka u poljskom testu
Photo 1. Distribution of samples in a field test
Od svakog uzorka sa|eno je 50 sadnica hrasta lu`njaka po bloku.
Tijekom 2000. i 2001. godine, pra}eni su klimatski pokazatelji na meteoro-
lo{koj postaji “Jastrebarsko”, a na kraju vegetacije (kraj listopada), obavljene su iz-
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mjere na istra`ivanim uzorcima hrasta lu`njaka. Visine i promjeri vrata korjena
biljaka istra`ivanih uzoraka, statisti~ki su obra|eni u programu “Excel”, “T” –
test, uz pretpostavku jednakih varijanci, s 95% garancijom zna~ajnosti.
REZULTATI ISTRA@IVANJA
INVESTIGATION RESULTS
Pre`ivljavanje tijekom poljskog testa
Survival during field test
Jedno od istra`ivanih svojstava u poljskom testu hrasta lu`njaka je pre`ivlja-
vanje tijekom prve vegetacije nakon presadnje. Isto je bilo potrebito obaviti iz raz-
loga {to je tijekom vegetacije u 2000. godini bilo izra`eno neuobi~ajeno dugotraj-
no trajanje povi{enih ljetnih temperatura zraka, kao i dugotrajni izostanak padali-
na, a odrazilo se na pove}ani mortalitet presa|enih sadnica hrasta lu`njaka.
Na oba lokaliteta poljskog testa u razdoblju izme|u 15. i 25. lipnja 2000. go-
dine, uo~en je po~etak su{enja (uginu}a) hrastovih sadnica. Prva ki{a pala je 24. i
25. lipnja te je su{enje nakratko usporeno, a tijekom srpnja i kolovoza nastavljeno
ja~im intenzitetom. Napominjemo kako je 20. lipnja 2000. godine temperatura tla
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Tablica 1. Postotak pre`ivljenja u poljskom testu hrasta lu`njaka tijekom 2000. godine
(nakon presadnje 15. 05. i na kraju vegetacije 15. 10.)
Table 1. Survival in a field testing of peduncled oak during 2000 (after transplantation








15. 05. 15. 10. 15. 05. 15. 10.
Osijek 96 67 98 93
D. Miholjac 93 78 92 62
\ur|enovac 99 68 97 67
Slatina 95 73 93 43
Repa{ 94 73 91 47
Koprivnica 97 53 100 63
Gunja 89 60 95 88
@upanja 94 74 97 75
Po`ega 94 72 97 81
Lipovljani 85 65 85 53
Sisak 98 69 97 75
Karlovac 99 57 98 77
Jastrebarsko 100 75 96 59
Istra 95 63 97 53
Prosjek (%)
Average (%) 95 68 95 67
(*) Zna~ajno se razlikuju
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Tablica 2. Statisti~ka usporedba visina hrastovih sadnica na kraju druge godine poljskog testa
(3+2), u rasadniku Instituta
Table 2. Statistical comparison of heights of oak seedlings at the end of the second year in the













I. 1. 1. - I. 1. 2. 601,8 - 606,7 15657,4 - 21791,4 -0,284 1,651
I. 1. 1. - I. 1. 3. 601,8 - 557,9 15657,4 - 11142,7 2,680 1,652 *
I. 1. 2. - I. 1. 3. 606,7 - 557,9 21791,4 - 11142,7 2,644 1,652 *
I. 2. 1. - I. 2. 2. 496,7 - 525,4 9524,9 - 10518,7 -2,274 1,651 *
I. 2. 1. - I. 2. 3. 496,7 - 569,7 9524,9 - 19292,4 -5,028 1,650 *
I. 2. 2. - I. 2. 3. 525,4 - 569,7 10518,7 - 19292,4 -3,111 1,650 *
I. 1. 1. - I. 2. 1. 601,8 - 496,7 15657,4 - 9524,9 7,339 1,651 *
I. 1. 1. - I. 2. 2. 601,8 - 525,4 15657,4 - 10518,7 5,375 1,651 *
I. 1. 1. - I. 2. 3. 601,8 - 569,7 15657,4 - 19292,4 2,089 1,650 *
I. 1. 2. - I. 2. 1. 606,7 - 496,7 21791,4 - 9524,9 6,855 1,651 *
I. 1. 2. - I. 2. 2. 606,7 - 525,4 21791,4 - 10518,7 5,138 1,651 *
I. 1. 2. - I. 2. 3. 606,7 - 569,7 21791,4 - 19292,4 2,242 1,650 *
I. 1. 3. - I. 2. 1. 557,9 - 496,7 11142,7 - 9524,9 4,309 1,652 *
I. 1. 3. - I. 2. 2. 557,9 - 525,4 11142,7 - 10518,7 2,267 1,652 *
I. 1. 3. - I. 2. 3. 557,9 - 569,7 11142,7 - 19292,4 -0,701 1,650
I. 1. 1. - IV. 1. 1. 601,8 - 503,0 15657,4 - 8226,8 4,948 1,654 *
I. 1. 2. - IV. 1. 1. 606,7 - 503,0 21791,4 - 8226,8 4,501 1,654 *
I. 1. 3. - IV. 1. 1. 557,9 - 503,0 11142,7 - 8226,8 3,015 1,656 *
I. 2. 1. - IV. 1. 1. 496,7 - 503,0 9524,9 - 8226,8 -0,379 1,654
I. 2. 2. - IV. 1. 1. 525,4 - 503,0 10518,7 - 8226,8 1,326 1,653
I. 2. 3. - IV. 1. 1. 569,7 - 503,0 19292,4 - 8226,8 3,126 1,651 *
I. 1. - I. 2. 529,2 - 536,3 17056,7 - 14858,1 6,138 1,647 *
I. 1. - IV. 1. 529,2 - 503,0 17056,7 - 8226,8 4,533 1,649 *
I. 2. - IV. 1. 536,3 - 503,0 14858,1 - 8226,8 1,822 1,648 *
(*) Zna~ajno se razlikuju
I. 1. Podravina I. 2. Posavina
I. 1. 1. Donja Podravina I. 2. 1. Donja Posavina
I. 1. 2. Srednja Podravina I. 2. 2. Srednja Posavina
I. 1. 3. Gornja Podravina I. 2. 3. Gornja Posavina i Pokuplje
IV. 1. Jugozapadna Istra
IV. 1. 1. Motovunska {uma
na 20cm dubine iznosila + 20°C (izmjereno na lokalitetu poljskog testa “Sedla-
rac”).
Visine biljaka u poljskom testu
Jedno od istra`ivanih svojstava uzoraka sadnica hrasta lu`njaka u poljskom te-
stu starosti 3+1 i 3+2, rast je u visinu te je u svezi s tim obavljana izmjera visina
biljaka na kraju vegetacije (krajem listopada). Iste izmjere obavljane su s to~no{}u
o~itanja od 0,1 cm.
Promjeri vrata korijena
Uz izmjeru visina, na kraju vegetacije obavljena je i izmjera promjera vrata ko-
rijena na istra`ivanim uzorcima sadnica hrasta lu`njaka.
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Tablica 3. Statisti~ka usporedba visina hrastovih sadnica na kraju druge godine poljskog testa
(3+2), na lokalitetu “Sedlarac”
Table 3. Statistical comparison of heights of oak seedlings at the end of the second year in the













I. 1. 1. - I. 1. 2. 646,2 - 620,2 16594,1 - 15160,9 1,443 1,653
I. 1. 1. - I. 1. 3. 646,2 - 720,5 16594,1 - 17663,7 -3,591 1,654 *
I. 1. 2. - I. 1. 3. 620,2 - 720,5 15160,9 - 17663,7 -4,841 1,655 *
I. 2. 1. - I. 2. 2. 652,4 - 688,1 20931,3 - 14112,5 -1,937 1,652 *
I. 2. 1. - I. 2. 3. 652,4 - 678,6 20931,3 - 18099,7 -1,563 1,650
I. 2. 2. - I. 2. 3. 688,1 - 678,6 14112,5 - 18099,7 0,557 1,651
I. 1. 1. - I. 2. 1. 646,2 - 652,4 16594,1 - 20931,3 -0,340 1,651
I. 1. 1. - I. 2. 2. 646,2 - 688,1 16594,1 - 14112,5 -2,364 1,653 *
I. 1. 1. - I. 2. 3. 646,2 - 678,6 16594,1 - 18099,7 -1,935 1,651 *
I. 1. 2. - I. 2. 1. 620,2 - 652,4 15160,9 - 20931,3 -1,724 1,652 *
I. 1. 2. - I. 2. 2. 620,2 - 688,1 15160,9 - 14112,5 -3,813 1,653 *
I. 1. 2. - I. 2. 3. 620,2 - 678,6 15160,9 - 18099,7 -3,399 1,651 *
I. 1. 3. - I. 2. 1. 720,5 - 652,4 17663,7 - 652,4 3,144 1,653 *
I. 1. 3. - I. 2. 2. 720,5 - 688,1 17663,7 - 14112,5 1,600 1,654
I. 1. 3. - I. 2. 3. 720,5 - 678,6 17663,7 - 18099,7 2,099 1,652 *
I. 1. 1. - IV. 1. 1. 646,2 - 607,8 16594,1 - 13034,2 1,714 1,655 *
I. 1. 2. - IV. 1. 1. 620,2 - 607,8 15160,9 - 13034,2 0,562 1,656
I. 1. 3. - IV. 1. 1. 720,5 - 607,8 17663,7 - 13034,2 4,578 1,659 *
I. 2. 1. - IV. 1. 1. 652,4 - 607,8 20931,3 - 13034,2 1,851 1,654 *
I. 2. 2. - IV. 1. 1. 688,1 - 607,8 14112,5 - 13034,2 3,736 1,656 *
I. 2. 3. - IV. 1. 1. 678,6 - 607,8 18099,7 - 13034,2 3,177 1,653 *
I. 1. - I. 2. 655,3 - 667,6 17738,3 - 18255,8 -1,005 1,648
I. 1. - IV. 1. 655,3 - 607,8 17738,3 - 13034,2 2,228 1,650 *
I. 2. - IV. 1. 667,6 - 607,8 18255,8 - 13034,2 2,743 1,651 *
(*) Zna~ajno se razlikuju
RASPRAVA
DISCUSIONS
Pokazatelji nekih elemenata klime tijekom 2000. godine, u mnogom su odstu-
pali u odnosu na vi{egodi{nje prosjeke (MEDVEDOVI] i dr. 2000).
Iz Tablice 1. razvidno je kako primitak na obama lokalitetima poljskog testa
hrasta lu`njaka nakon presadnje (utvr|eno 15.05.2000. godine), iznosi od 85 do
100%. Pre`ivljenje hrastovih sadnica nakon presadnje na obama lokalitetima pro-
sje~no iznosi 95%.
Nakon istra`ivanja pre`ivljenja sadnica hrasta lu`njaka u poljskom testu na
kraju vegetacije, 15.10.2000. godine, u dijelu poljskog testa u rasadniku Instituta,
isto je izme|u 53 i 78%, a na lokalitetu “Sedlarac”, pre`ivljenje iznosi od 43 do
93%. Prosje~no pre`ivljenje u dijelu poljskog testa u rasadniku Instituta iznosi
68%, a na lokalitetu “Sedlarac” 67%.
O pre`ivljavanju hrastovih sadnica u ranoj, “juvenilnoj” fazi pi{e GRA^AN
(1993). Isti autor navodi kako su uo~ene razlike u pre`ivljavanju izme|u proveni-
jencija na razli~itim lokalitetima, kao i izme|u provenijencija na istom lokalitetu.
Tijekom pra}enja rasta i razvoja hrastovih sadnica u poljskom dijelu testa 3+1
i 3+2, obavljane su izmjere visina sadnica na obama lokalitetima. Visinski prirast
istra`ivanih biljaka mjeren je na kraju vegetacije (15. listopada), s to~no{}u o~itan-
ja od 0,1cm.
U pokusu provenijencija hrasta lu`njaka u Hrvatskoj (GRA^AN 1993),
izme|u ostalih pokazatelja rasta i razvoja hrastovih sadnica, autor navodi i razlike
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Tablica 4. Statisti~ka usporedba visina i promjera hrastovih sadnica podrijetlom iz razli~itih
sjemenskih zona, izme|u oba lokaliteta nakon druge godine poljskog testa (3+2)
Table 4. Statistical comparison of heights and diameters of oak seedlings originating















I. 1. R - I. 1. S 592,2 - 655,3 17056,7 - 17738,3 -5,797 1,647 *
Prom.
Diameter
I. 1. R - I. 1. S 11,28 - 12,69 10,527 - 11,284 -5,164 1,647 *
Vis.
Height
I. 2. R - I. 2. S 536,3 - 667,6 14858,1 - 18255,8 -12,539 1,647 *
Prom.
Diameter
I. 2. R - I. 2. S 9,97 - 13,65 6,594 - 7,501 -16,884 1,647 *
Vis.
Height
IV. 1. R - IV. 1. S 503,0 - 607,8 8226,8 - 13034,2 -4,867 1,662 *
Prom.
Diameter
IV. 1. R - IV. 1. S 8,87 - 12,75 5,027 - 5,541 -8,048 1,662 *
*Zna~ajno se razlikuju
R = Lokalitet poljskog testa u rasadniku Instituta
S = Lokalitet poljskog testa “Sedlarac”
u visinama sadnica hrasta lu`njaka u ranoj fazi poljskog testa. Na{a istra`ivanja vi-
sina sadnica hrasta lu`njaka iz razli~itih sjemenskih zona i sjemenskih jedinica u
Hrvatskoj, u prvim dvjema godinama poljskog testa, tako|er pokazuju odre|ene
razlike izme|u visina uzoraka sadnica podrijetlom iz razli~itih sjemenskih zona i
sjemenskih jedinica, kao i izme|u istih uzoraka na razli~itim lokalitetima poljskog
testa.
U Tablicama 2. i 3., prikazane su statisti~ke usporedbe visina hrastovih sadni-
ca na kraju druge godine poljskog testa (3+2) na obama lokalitetima. U istima je
razvidna izra`ena statisti~ki zna~ajna razlika izme|u gotovo svih istra`ivanih uzo-
raka sadnica hrasta lu`njaka iz razli~itih sjemenskih zona i sjemenskih jedinica.
Statisti~kom obradom vrijednosti visina i promjera vrata korjena kod
istra`ivanih uzoraka hrasta lu`njaka u starosti 3+2, izme|u lokaliteta poljskog te-
sta, razvidne su izra`ene statisti~ki zna~ajne razlike kod svih usporedbi izme|u




Istra`uju}i razli~ita svojstva hrasta lu`njaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih
zona i sjemenskih jedinica Hrvatske, u poljskom testu, do{lo se do sljede}ih zak-
lju~aka:
Kod istra`ivanja pre`ivljavanja uzoraka hrasta lu`njaka u dijelu poljskog testa
(3+1), razvidne su razlike u pre`ivljavanju izme|u sjemenskih jedinica i sjemen-
skih zona hrasta lu`njaka u Hrvatskoj. Isto su tako razvidne razlike u pre`ivljavan-
ju istra`ivanih uzoraka izme|u lokaliteta poljskog testa.
Istra`uju}i rast u visinu promatranih sadnica hrasta lu`njaka tijekom prvih
dviju godina poljskog testa (3+1 i 3+2), razvidne su vrlo izra`ene razlike izme|u
uzoraka podrijetlom iz razli~itih sjemenskih zona i sjemenskih jedinica. Isto je
tako izra`ena i razli~itost izme|u istra`ivanih uzoraka na obama lokalitetima
poljskog testa.
Pra}enjem rasta promjera vrata korjena na istra`ivanim uzorcima hrasta
lu`njaka tijekom prvih dviju godina poljskog testa (3+1 i 3+2), izra`ene su razli-
ke izme|u uzoraka podrijetlom iz razli~itih sjemenskih jedinica i sjemenskih zona
Hrvatske. Isto tako vrlo su izra`ene razlike izme|u promatranih uzoraka na raz-
li~itim lokalitetima poljskog testa.
Ovim istra`ivanjima potvr|ena je i predpostavka o razli~itim biolo{kim svoj-
stvima i ekolo{kim zahtjevima unutar vrste Quercus robur L., podrijetlom iz raz-
li~itih sjemenskih zona i sjemenskih jedinica hrasta lu`njaka u Hrvatskoj.
Na osnovi istra`ivanja razli~itih svojstava hrasta lu`njaka (Quercus robur L.) iz
razli~itih sjemenskih zona i sjemenskih jedinica Hrvatske u rasadniku i u prvim
dvjema godinama poljskog testa, dobiven je uvid u odre|ene razli~itosti i zakoni-
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tosti koje potvr|uju opravdanost razdiobe {uma hrasta lu`njaka u Hrvatskoj, na
sjemenske zone i jedinice, kao i preporuku za uporabu sjemena i {umskih sadnica.
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GROWTH OF PEDUNCULED OAK SEEDLINGS FROM DIFFERENTE
ZONES AND SEED UNITS OF CROATIA DURING THE FIRST TWO
YEARS OF FIELD TRIAL
Summary
Field part of the testing was established in spring of 2000 on two localities.
In 2000 and i 2001, certain measurements were made, as well as monitoring manifes-
tations related to biological properties and ecological requirements of researched samples of
peduncled oak.
Research of heights and their increment during field part of the testing (3+1 i 3+2) is
indicative of prominent differences between samples from seed zones and seed units of
peduncled oak in Croatia.
Differences in growth and development during the field part of the testing (3+1, 3+2),
dependent on some climatic occurrences during 2000 and 2001 vegetation, which deviated
from average values in the past several years, were evident between seed units and seed
zones of peduncled oak, as well as between seed units and seed zones on different localities
of the field testing.
This research provides us with an insight into particular differences and patterns which
confirm justifiability of classification of forests of peduncled oak in Croatia, as well as rec-
ommendations for the use of seed and forest seedlings.
Key words: Peduncled oak (Quercus robur L.), field testing, heights, diameters
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